



 دارٍظازی عوَهی دکترای  هِ جْت دریافتپایاى ًا
 عٌَاى:
 فارًصیت کوکی درهاى جْت ععل دّاًی اظپری تالیٌی ارزیاتی
 راٌّوا:اظاتیذ 
 حعیٌعلی اتراّیویدکتر
 دکتر ؼْرام حثیة زادُ
 اظتاد هؽاٍر:
 دکتر هٌصَر هیراى
 ًگارغ: 
 داٍر ًیکسادُ کیگل
 
 
 8139 هاُ رداده
 81/5-1 د :پایاى ًاهِؼوارُ 
  قدیم به مهزبان فزشتگاوی که:ت
های  لحظات واب باور بودن، لذت و غزور داوسته، جسارت خواسته، عظمت رسیدن و تمام تجزبه
 .یکتا و سیبای سودگیم، مدیون حضور سبش آوهاست














  تؽکر ٍ قذرداًی
پایاى هخصَؾ خذایی اظت کِ تؽر را آفریذُ ٍ تِ اٍ قذرت اًذیؽیذى دادُ ٍ تؽکر ٍ ظپاض تی
ًوَدُ ٍ راٌّوایاًی را ترای  ّای تالقَُّ را در ٍجَد اًعاى قرار دادُ ٍ اٍ را اهر تِ تلاغ ٍ کَؼػتَاًایی
 ّذایت تؽر فرظتادُ اظت.
 دکترآقای ّوتا لازم اظت از اظاتیذ ارجوٌذ جٌاب پط از ارادت خاضعاًِ تِ درگاُ خذاًٍذ تی
خاطر رٌّوَدّای دلعَزاًِ کِ در  تِ دکتر ؼْرام حثیة زادٍُ جٌاب آقای حعیٌعلی اتراّیوی 
ّای لازم را ًوَدًذ تؽکر ٍ ًگارغ تحقیق حاضر هرا هَرد لطف خَد قرار دادًذ ٍ راٌّوایی ًحَُ تْیِ
 ٍ قذرداًی ًوَدُ، ٍ هَفقیّت ّوگاى را از درگاُ احذیت خَاّاًن.
کِ در هؽاٍرُ ایي تحقیق هرا یاری  دکتر هٌصَر هیراىت اظتاد ارجوٌذ جٌاب آقای در پایاى از زحوا






دکتر حویذ ایراى فارًصیت در درهاًگاُ  کوکی درهاى جْت ععل دّاًی اظپری تالیٌی ارزیاتی
 1139ؼْر گرهی در زهعتاى ظال 
 چکیذُ














































































































































ًِاؽً ،نئلاع تظرْف تاراصتخا ٍ اّ 
RADT: Rapid Antigen Detection Test ‌
FDA: Food and Drug Administration 
HMF: Hydroxy Methyl Furfural 
MDR: Multi Drug Resistant 
MIC: Minimum Inhibitory Concentration 
MBC: Minimum Bactericidal Concentration 
PND: Post Nasal Drip‌
BVT: Bee Venom Therapy‌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
